




Apple社のiPadとい うタブレット型コンピュータ端末を,法 学学習における教材提示装置として利活用 し
た場aの 有用1生とその可能性について言及する。
キーワー ド:iPad,電子書籍,法 学教育,教 材提示
1.は じめ に
本研究ノー トは,Apple社が2010年に発売
したiPad(アイパ ッ ド)と呼ばれ るタブ レッ
ト型 コン ピュー タ端 末を教材 提示装置 とし
ての利活用 した場合 の現状での有用性 とそ
の可能性 について,法 律学習 とい う場面 を想
定 して,考 察す る。
2.iPadと は
Apple社のiPad(アイパ ッド)は,「革命 的
で魔法の ようなデバイス。 しかも,信 じられ
ない価格 で。」 とい うキャ ッチ コピーで販売
され1),2010年第2四 半期中に327万台 をも
売 り上げている人気商品である2)。
に,メ リッ ト,デメ リッ トを併せ持 っている。
携帯型故のメ リッ トを活か し,教材提示装置
としてのiPadについて,特 に法律学学習に
お ける教材提示装置 として,以 下で検討す る。
2.1.iPadので き る こと
図1
iPadは,携帯できるコンピュー タ ・デバイ
ス として,通 常のノー トパ ソコンの ようにさ
ま ざまな機能を持っているが,携 帯可能なタ





ル)を持 ち運ぶだ けで,六 法全書程度の法令
が参照 でき,そ の他必 要な ファイル も内部
田)Dに保存で き閲覧できる。また,イ ンター
ネ ッ トに接続す ることにより,ネ ッ ト上の法
情報 にアクセス可能 とな り,その情報量は無
尽蔵 といえる。iPadは,高さ242.8㎜,幅
189.7㎜,厚さ13.4㎜の外寸 に9.7インチの
液晶デ ィスプ レイ を持つ。一度に表示できる
情報量には限 りがあるが,机 上で使 うとい う




ここでは,法 律学習 とい う場面 を想定 して,
iPadがどの よ うに活用で きるかを考 えてい
きたい。法律学習 には さまざまな形があるが,
法学部 の学生が法律基本科 目を学習す ると
い う場面 が一番 基本的で あ り汎用性 の高い









源 が存在す る。第1は,ア プ リといわれ るア
プ リケー シ ョンソフ トウェアを利用す るも
のであ り,こ の ソフ トウェアをAppStoreと
呼 ばれ るイ ンターネ ッ ト上 のサイ トか らダ
ウンロー ドす ることによ り使 える よ うにな
る。第2は,イ ンターネ ッ ト用Webブラウザ
であるSafariを利用 して,情 報源 にア クセ
スす る方法 である。
前者 のアプ リを使 う方法は,インターネ ッ
トアクセ スできない環境で もロー カル で使
えるメ リッ トが あるが,後者はアクセス環境
に左右 され るが,インターネ ッ ト上 のあらゆ
る情報 にアクセスで きる点で メ リッ トが大
きい。
3.1.1.法 令
法令の検索 ・表 示は,iPadのアプ リとし
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て,ロ ゴビスタ社の 「電子法令検索foriPad」
が無料 で提供 されてい る(図3)。このアプ リ
には,現 行法令約7,500が収録 されてお り,
ア ップデー トも行え,有 用性 は高い。
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iPad利用 の メ リッ トの一 つ と して,外 国法
の 情報 が 多い 点 が挙 げ られ る。海 外 で も利用
者 の 多いiPadな らで はあ るが,外 国法 に関
す るアプ リも多 く存在 す る。
ここで紹 介 す るの は,ア メ リカ合 衆 国憲法
を表 示 す るアプ リ 「TheUSConstitution」(図
6)で あ る 。 ま た 連 邦 法 の み を 表 示 す る
「LawStack」(図7)があ る。 さ らに,ド イ ツ法
で は,ド イ ツ 基 本 法 を 表 示 し て く れ る
「GrundgesetzfurdieBundesrepublik
Deutschland」(図8,9),インターネ ッ ト接 続が
必要 な 「GermanLaws」(図10)がある。 一例 と
して,図11は,BGBの §823を表 示 した もので
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判例 に関 しては,iPadのアプ リは無 く,イ
ンターネ ッ ト経 由でブラウザ を使 って,判 例
情報にアクセスする ことにな る。 た とえば,
イ ンターネ ッ ト上のwebを見るブラウザであ
るSafariを使い,裁 判所のホームペー ジを
見 るとい うことになる(図13,14)。
判例の検索 ・表示 といった作業は,イ ンタ
ーネ ッ トへ のアクセスが不可欠であるので,
アクセ ス環境 が限定 され るこ とが問題 であ
る。
判例 をオフライ ンでも閲覧できるよ うに
す るためには,法 律学学習に最低 限必要 とさ
れ る判例をテキス トファイルで端末のHDD内
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文献に関 しては,法 律 関連 の文献が豊富に
あるわけではない。iPadを使 って見 られるの




特 に英語 圏での電子図書 は非 常に数 が多
く,iBookとい うアプ リを介 して,必 要な本
を無料 でダ ウンロー ドす ると,あ たかも紙の
本 をめ くるように見 ることができる(図19,
20)。電子書籍 とい う新 しい市場 を切 り開い
た とい うiPadならではの機能であ り、十分
























辞書類についても,語 学関係 をは じめ多様
な辞書が入 手可能 となってい る。 ここで は,
法律関連の辞書 を中心に紹介す る。 まず は,
有斐閣の法律学小辞典 である(図21)。この小
辞典は,紙 媒体やWindows上で動 く電子辞書
として,ま たTKC社のオ ンライン ・データベ
ー ス,ロー ライブラ リー内の コンテンツとし
て も提供 され るもの であ り,同 等 の ものが
iPad上でも利用できる。
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英 語 で は,Black'sLawDictionary,8th
Edition(有料)が 利 用 で き る(図22)。無 料 で
あれ ば,「FreeLawDictionary」が あ り(図
23),この一 例 と して,図24は,Tort(不 法
行 為)を 検 索 した画 面 で あ る。
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に役立つのは,地 図である。 図25は,付 属
の地 図アプ リで最高裁判所 の位置 を示 した



































































る。最初に,(1)可搬性 とバ ッテ リーである。
iPadは携帯す ることを前提 として作 られた
コンピュータ端末であるが故 に,バ ッテ リー
駆動 とい う宿命 を負っている。この駆動時間
は最大10時 間とされ,使 用後には充電 をす




提示装置だけとい う機能であれば,価 格 に合
った使 い方 を してい る とは言 えない であろ
う。さらに(3)Macとい うプラッ トフォームを
使 うが故に,Windows系やLinux系サーバー
との親和性が少な く,ネ ッ トワーク端末 とし
て使 える機能 が制約 され ることも否 めない。
最 後 に(4)入力端 末 と しての限界 が あ る。
iPadは,ワープロとしてもメー ラー としても
使 え,文 字入力 も可能である。 しか し,画 面
上 に表示 され るキーボー ド(図26)の操作性
は悪 く付 属す るか な漢字変換装置 も使 いや
すい とは言えない。
このよ うな問題点 を踏 まえて,iPadに期待
され ることは,新 しい情報伝達の方法である。
つ ま り従 来の ノー トパ ソコンやデ スク トッ
プパ ソコンには無かったマ ン ・マシン ・イ ン
ターフェース を提供 してい る点 は大 いに評
価で きる。これか ら始まる電子書籍時代 にお
いては,常 に手元に置いて使 える電子文字表
示装置が不可欠であ り,その一つ の形 がiPad



























注 ・ 文 献
† 愛 知 大 学 法 科 大 学 院 教 授 。 以 下 の メ ー ル ア ド
レ ス に 忌 悼 な き 意 見 や 批 判 を 送 付 し て い た だ









3)青 空 文 庫:〈http://www.aozora.gr.jp/〉(last
visitedDec31,2010).
4)ProjectGutenberg:
<http://www.gutenberg.org/wiki/Main_P ge>
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